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WOODBY, Sylvia et COTTAM, Martha L. 
The Changing Agenda, World Politics 
since 1945, Boulder, Westview Press, 
1988, 225 pages. 
On conviendra aisément qu'il n'y a pas 
pénurie d'ouvrages concernant l'histoire 
contemporaine des relations internationa-
les. De très nombreux livres ont en effet 
été produits à propos des tendances géné-
rales ou sur des aspects spécifiques du sys-
tème international de 1945 à nos jours. 
Ouvrages descriptifs ou analytiques, la lit-
térature sur le sujet fournit des textes pour 
satisfaire à peu près tous les types d'inté-
rêt. 
Pourtant, le livre que viennent de pu-
blier Sylvia Woodby et Martha Cottam 
m'apparaît tout à fait original quant à sa 
façon d'aborder l'évolution du système in-
ternational depuis 1945. Car voici un ou-
vrage de vulgarisation qui tente de struc-
turer l'agenda international des quarante 
dernières années en fonction de trois do-
maines d'action interreliés et variant en 
importance selon les périodes. Par ailleurs, 
les auteures ont fait un effort particulier 
pour rendre accessible à des non initiés des 
thèmes de relations internationales sou-
vent assez complexes. 
Ce livre t rai te donc de la politique 
internationale des quarante dernières an-
nées. Son objectif est de présenter aux étu-
diants et aux étudiantes une « vision orga-
nisée » de la politique internationale de 
façon à ce qu'on puisse mieux comprendre 
ce qui s'est passé depuis 1945 et s'en servir 
pour mieux interpréter les problèmes in-
ternationaux de l'avenir. 
Les événements traités dans le livre 
sont regroupés à l'intérieur de trois agen-
das centraux. L'agenda global inclut des 
problèmes considérés importants pour l'en-
semble de la communauté internationale. 
Parmi ceux-ci, il y a la prévention de la 
guerre et la résolution des conflits, l'ali-
mentation mondiale et la croissance de la 
population, le racisme, l'environnement, 
etc . . 
L'agenda Est-Ouest, pour sa part, trai-
te de problèmes liés aux relations entre les 
deux grandes puissances ou à celles impli-
quant les deux blocs. C'est tout le domaine 
du système bipolaire et des problèmes qui 
y sont associés. 
Enfin, l'agenda Nord-Sud rassemble 
des thèmes liés à la dynamique Centre-
Périphérie bien que les auteures convien-
nent que les regroupements d'acteurs ne 
soient pas toujours aisés à cet égard. Les 
thèmes t ra i tés ici portent sur le non-
alignement, la coopération internationale, 
la stabilité politique et les conflits régio-
naux, le commerce des produits de base, 
e tc . . 
Le livre est construit à partir d'une 
perspective chronologique et chacun des 
six chapitres traite d'une sous-période spé-
cifique a l lant des priorités de l 'après-
guerre jusqu'aux incertitudes des années 
1980. À l'intérieur de chaque chapitre, les 
événements sont regroupés par agendas et 
les au teurs montrent comment chaque 
agenda devient principal ou secondaire se-
lon les périodes. 
Chaque chapitre est illustré de cartes 
ou de graphiques selon le cas et il est 
complété par des renvois à une littérature 
spécialisée concernant les différents thè-
mes traités à l'intérieur des chapitres. Le 
livre comporte également une chronologie 
des événements abordés ainsi qu'une bi-
bliographie composée d'ouvrages récents et 
regroupés en fonction de thèmes particu-
liers et de régions. 
Il s'agit donc d'un ouvrage de référen-
ce part iculièrement utile pour les étu-
diants et étudiantes universitaires de pre-
mier niveau. Les spécialistes apprendront 
peu de choses en lisant ce livre mais les 
autres trouveront en 200 pages un résumé 
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fort intéressant et des plus accessibles 
concernant l'évolution du système interna-
tional depuis 1945. 
L'ouvrage, bien sûr, n'est pas absent 
de tout reproche. Certains pourront déplo-
rer l'insistance trop grande sur le rôle des 
Etats-Unis au détriment de la place faite 
aux puissances moyennes ou régionales. 
D'autres critiqueront certainement le trai-
tement trop rapide et parfois incomplet 
comme c'est le cas pour le problème de la 
dette externe du Tiers-monde. Il est diffici-
le de comprendre en effet que l'on puisse 
traiter de ce problème sans dire un mot de 
l'impact des mesures Nixon d'août 1971, 
sans doute aussi importantes sur ce plan 
que les chocs pétroliers des années 1970, 
ou sans mentionner le comportement irré-
fléchi des banques privées occidentales. 
Mais ce sont là des reproches rela-
t ivement mineurs qui ne doivent pas 
amoindrir le mérite des auteures obligées 
de condenser en 200 pages quarante an-
nées d 'événements in t e rna t ionaux . J e 
crois, pour ma part, que Woodby et Cottam 
ont très bien atteint les objectifs qu'elles 
s'étaient fixés au départ. Elles proposent à 
un public non initié un ouvrage qui fait 
intelligemment le tour de la question. Par 
conséquent, je crois que ce livre devrait 
faire part ie des lectures recommandées 
pour tous les cours d'introduction aux rela-
tions internationales. 
Gordon MACE 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 
BEIGBEDER, Yves. Threats to the Inter-
national Civil Service: Past Pressures 
and New Trends. London (Engl.), Pin-
ter Publishers, 1988, 196p. 
Pour ceux qui s'intéressent aux rela-
tions internationales contemporaines et à 
l'évolution des organismes internationaux, 
l'auteur n'a vraiment pas besoin de présen-
tation. Yves Beigbeder est associé profes-
sionnellement à l 'univers des Nations 
Unies depuis plus de 35 ans. Il n'est pas 
qu'un simple observateur objectif de la 
grande famille des Nations Unies, il en est 
un praticien rudement aguerri et large-
ment compétent pour tenir un discours sur 
le sujet. Son dernier ouvrage, Threats to 
the International Service, s'ajoute à cet au-
tre publié il y a quelque temps (1987), 
Management Problems in UN Organiza-
tions, dont il est à la fois le complément et 
le prolongement. Le second titre est consa-
cré aux problèmes actuels de gestion de la 
célèbre organisation internationale, tandis 
que le premier couvre les problèmes admi-
nistratifs de toute la famille des Nations 
Unies. 
Les problèmes de gestion ont fait lar-
gement partie du quotidien de l'ONU et de 
ses institutions spécialisées depuis que cer-
tains Etats-membres ont remis publique-
ment en question la pertinence des activi-
tés des Nations Unies et contesté leur 
niveau de cotisation annuelle jugé trop ex-
cessif. L'ouvrage de Beigbeder se veut une 
analyse de la situation présente de la 
Fonction publique internationale suite aux 
coups de boutoir reçus depuis le début de la 
décennie. Les hypothèses de travail de 
l'auteur proclament qu'il y a, malgré tout 
et en dépit de l'attitude de certains gouver-
nements occidentaux, un besoin pour la 
coopération internationale pour résoudre 
